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Perkembangan teknologi dan Jedakan maklumat amat drastik telah berlalm sejak 
kebelakangan ini. Sejajar dengan itu, kita perlulah mengambil peluang ini un!uk 
menambah ilmu agar kita tidak ketinggalan. 
Sistem Maklumat Berasaskan Web Tentang Makanan Di Malaysia iaitu An 
Information Kiosk On Malaysian Cuisine ini dibangunkan agar dapal membantu 
pcngguna Internet mcngetahui pelbagai jenis resepi masakan Malaysia dan budaya scrta 
keperluan barangan masakan pelbagai kaum di Malaysia. Projek ini juga merupai<an 
salah satu altematif kepada pengguna untuk mendapatkan resepi masakan clan lidak 
hanya bcrgantung kepada majalah-majalah yang kosnya amat tinggi. 
Kajian ke atas laman-laman web yang sedia ada dan soalseiidik yang telah 
dijalankan amat penting dalam pengumpulan data bagi projek ini. Sistem ini 
dibangunkan melalui pendekatan model waterfall dan prototaip, di rnana ia dapat 
memudahkan kerja-kerja pembangunan dibuat. 
Secara keseluruhannya, laporan ini meliputi tujuh bab iaitu: 
Bab 1 : membincangkan tentang pengenalan , skop, objektif, rasional dan perancangan 
projek 
Bab 2 : menyentuh kajian literasi yang meliputi analisis keperluan pcngguna dan 
sintesisnya 
Bab 3 : menyatakan tentang metodologi pembangunan sistem dan spcsi fikasi )'ang 
berkaitan 
Bab 4 : membincangkan tentang cadangan rekabentuk sistem 










pengkodan dan penghasilan fail-fail imej 
Bab 6 : mengandungi kaedah-kaedah pengujian yang dilakukan ke alas sistem secara 
berperingkat 
Bab 7 : membincangkan keseluruhan sistem seperti kelebihan, kelemahan. perancangan 











Salam sejahtera diucapkan kepada Prof. Madya Dr. Zaitun Abu Bakar, sclaku 
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dan semua pihak yang terlibat dalam penghasilan projek ini. Bersyukur saya kcrana 
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sistem dengan penggunaan pengetahuan yang telah dipelajari selama 3 tahun ini. 
Oleh kerana kebanyakkan pelajar tidak didcdahkan kepada pembangunan suatu 
sistem atau laman web scpertimana yang telah dilaksanakan oleh saya, maka mereka 
akan menghadapi pelbagai masalah semasa fasa pembangunan. Oleh itu, scorang 
pensyarah dipilh sebagai penyelia untuk mendapatkan nasihat. bimbingan. garis 
panduan dan penerangan serta membuat perbincangan masalah yang dihadapi scpanjang 
pembangunan sistem. 
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1.1 Pengenalan Projek 
Kebanyakkan daripada rakyat di Malaysia suka akan makanan/masakan yang 
bercirikan ala Asean iaitu seperti masakan yang pedas, berempah, panas dan pclbagai 
bijirin. Namun begitu, ramai daripada kita yang kurang mahir dalam penyc<liaan 
makanan Malaysia. Pada mereka memasak adalah suatu kerja yang mcmbosankan serta 
melecehkan. Waiau apapun, kita harus mengelahui makanan-makanan Maluysia <lan 
cara penyediaannya kerana masakan Malaysia adalah makanan yang kaya dengan 
pclbagai zat makanan dan mudah disediakan. 
Laman web ini dibangunkan sebagai panduan kepada pengguna sistem 
khususnya yang ingin mengetahui dan mengenali makanan-makanan pelbagai kaum di 
Malaysia dan resepi-rescpi menarik. Ini adalah kcrana niakanan Malaysia bukanlah satu 
makanan yang sukar untuk disediakan. Bukan itu sahaja, malah bahan-bahan masakan 
juga mudah diperolehi. Masakan yang sedap dapat disediakan dengan penggunaan 
peralatan yang minimal. Laman web ini dibangunkan dengan memuatkan teks, grafik 
dan animasi supaya dapat menarik pengguna menggunakan laman web ini pada bila-
bila masa. 
Oleh yang demikian, laman web ini dibina untuk para pengguna sistem supaya 
dapat lebih mendalami pelbagai jenis masakan harian kaum tertentu di Malaysia, 
mengetahui masakan-masakan yang terkenal di sesebuah negeri di Malaysia, resepi-
resepi harian yang lazat, peralatan yang digunakan, rempah-ratus yang discrtakan dalam 










Rcsepi-rcsepi makanan Malaysia bukan mudah diperokhi. Tambahan pul<.1, 
kebanyakkan masyarakat kini tidak mempedulikan cara masakan lama. Kcbanyakkan 
daripada kita mendapatkan resepi daripada sumber-sumber tertentu seperti bertan) a 
kepada orang lain yang lebih mengetahui, membeli majalah/buku/risalah. mcnonton 
televisyen, mendengar radio daan lain-lain. Namun kaedah ini memakan masa yang 
agak lama, penggunaan wang yang banyak serta ianya tidak menyeluruh, di mana 
pengguna resepi perlu mendapatkan beberapa majalah untuk melerigkapkan kolcksi nya. 
Jika menonton televisyen dan mendengar radio pula. mereka perlulah 1111.:nunggu masa 
siaran yang telah ditctapkan. Olch yang dcmikian, dcngan adanya pcrkcmbangan 
teknologi maklumat yang semakin canggih, apa salahnyaj ika resepi makanan Malaysia 
dibangunkan dengan berasaskan laman web agar setiap resepi ayng dipaparkan akan 
dapat memberi pengetahuan kepada pengguna. di samping menjimatkan masa, tenaga 
dan kos pengguna. Jajuga boleh dicapai pada bila-bila masa, yang membolchkan 










1.3 Objektif Projek 
Objektif-objektif utama projek ialah: 
a) Menjadikan laman ini sebagai "one stop center" di mana aplbila pcngguna 
menaip alamat laman ini, maka terteralah laman yang telah dibangunkan 
b) Menjadi satu altematifkepada penggemar makanan Malaysia dttlam dnn luar 
negeri untuk mendapatkan resepi yang dikehendaki selain daripada sumbcr-
sumbcr yang sedia ada 
c) Memudahkan pengguna mencapai laman, di mana pengguna bolch 
mencapainya pada bila-bila masa di manajua mereka berada 
d) Merupakan satu cara untuk mendapatkan maklumat dengan kos yang rendah 
dart cepat 
e) Membantu memperkenalkan resepi masakan, peralatan. cara/kacdah scrta 
keperluan mcmasak pelbagai kaum dan masakan setiap ncgeri di Mala)sia 










1.4 Rasional Projek 
Sejajar dengan saranan kerajaan melalui kempen satu rumah salu komputer, 
projek ini dibangunkan bagi membantu pengguna mendapatkan maklumat makanan 
kegcmaran mereka dengan pcnggunaan komputcr. Pcnggunaan kompulcr yang 
scmakain meluas di kalangan masyarakat di negara ini, menolong kcpada pcmhcntukan 
laman ini, di mana ia menjadi satu aJte-rnatif lain bagi pengguna untuJ... mcmpcrolchi 
maklumat yang diperlukan apabila hcndak memasak, selain dari sumber-sumber yang 
sedia ada. Memandangkan kepada kesibukkan pcngguna di dalam urusan scharian, 
laman web ini amatlah scsuai untuk mereJ...a kerana ia belch dicapai puda bila-bila masa 
di mana jua mereka berada. 
1.5 Skop Projek 
Laman ini tertumpu kepada bukan sahaja memperkenalkan makannn Malaysia 
malah memberi mak.lumat gaya dan stail penyediaan makanan Malaysia yang mudah 
dan cepat. la memperkenalkan mak.anan istimewa setiap perayaan bagi setiap kaum di 
Malaysia. Di samping itu, iajuga memaparkan makanan popular setiap negcri di 
Malaysia. Selain itu, penggunaan teks dan grafik yang dapat menarik minal pcngguna 










1.5.1 Bahasa pengantar 
Kandungan dan maklumat laman web ini adalah dalam bahasa lnggeris. lni kerana 
pengguna sasaran adalah bukan sahaja di kalangan masyarakat di negara kita malah 
bagi semua pengunjung dan pelancong bangsa lain ke laman ini. 
1.5.2 Pengguna Sasaran 
Laman web ini dibina mengikut kesesuaian kepada pengguna yang mencari resepi 
tempatan. lni juga amat membantu pengguna yang mencari petua masakan dan ingin 
mempelajari kaedah-kaedah memasak dengan cepat dan sedap. Bukan itu sahaja. 
makanan tertentu sesuatu perayaan di Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum 
juga dimuatkan daaJm web ini. Ia juga sesuai untuk suri rumah dan wanita bekerja yang 
tidak boleh memperuntukkan masa mencari resepi makanan dari sumber lain. 
1.5.3 Kandungan 
Laman ini dibangunkan untuk memberi kemudahan kepada pengguna untuk 
memperolehi resepi dan petua yang mereka idamkan. Kandungan web ini disusun 










Kandungan laman web ini adalah: 
a) Home (pengenalan) 
b) lnhouse Cuisine (pelbagai makanan dari setiap negeri olch pelbagai kaum) 
c) Recipes (penyediaan makanan sesuatu perayaan, kuih-muih tempatan) 
d) Spicy Stuffs (gambar-gambar rempah-ratus yang disertakan dalam masakan 
Malaysia) 
e) Utensi ls (barangan/peralatan memasak yang digunakan) 
f) Medi- Food (tip makanan yang baik untuk kesihatan) 
g) Tips & Hints (petua masakan) 
h) Feedback (ruang untuk keluhan pengguna/tip/sebarang respon) 
1.6 Perancangan Projek 
Projek ini secara keseluruhannya memakan masa selama lebih kurang 7 bulan. 
Projek ini dibangunkan dalam 2 peringkat iaitu WXES 3181 yang dilakukan pada 











a) Kajian awal dan kajian literasi 
Dalam bahagian ini, kajian telah dijalankan terhadap surnber-sumber yang scdiu ada. 
Pelbagai jenis laman web yang sedia ada telah dilayari untuk mcndapatkan maklLprnu 
dan sinopsis ringkas lentang bagaimana untuk merekabentuk sistcm ini. Banyak buku 
tesis pelajar-pelajar tahun lepas telah diterokai agar suatu gambaran dapat dipcrolehi 
untuk mernulakan pembangunan sistem. 
b) Analisis 
Setelah maklumat dikurnpul, ianya telah dikaji dan diteliti supaya gambaran laman 
yang akan dibangunkan dikenalpasti. Perbandingan "features'' yang dipunyai dan Lidak 
dipunyai oleh laman yang sedia ada telah dikenalpasti. Seturusnya, mernbuat 
keputusan/pemilihan rnernuatkan menu yang tidak disertakan dalam laman yang scdia 
ada. Analisis bagairnana/metodologi yang akan digunakan untuk mendapat pcndapat 
pengguna telah dikaji. Pemilihan kaedah soa:selidik telah digariskan. 
c) Metodologi Sistem 
Pada bahagian ini, kerja-kerja rekabentuk sistem dilakukan. Ini dibuat berdasarkan 
analisis yang telah dikaji daripada kehendak pengguna sasaran. Merekabentuk sctiap 
antaramuka pengguna, bagaimana pengguna akan mencapai web kiosk ini serta jenis 
perisian dan perkakasan yang perlu digunakan. Contoh perisian yang dikenalpusli 
adalah seperti Microsoft FrontPage 2000, Jscript, VbScript, Microsoft Office, ASP serta 











a) Fasa Pembangunan dan lmplimentasi 
Melibatkan kerja-kerja menaip teks data yang hendak dipaparkan. penghasilan imej 
dan grafik, mengkod aturcara, mengedit, meghubungkan suatu halaman dcngan 
halaman yang lain dan sebagainya. 
b) Fasa Pengujian 
Dalam fasa ini, pengujian dilakukan dari unit terkecil hinggalah unit terbesar pada 
keseluruhan sistem. Sebarang ralat pada sistem, akan diperhaluskan dan perubahun akan 
dibuat dan seterusnya diuji semula agar bertepatan dengan spesifikasi sistem. 
c) Proses Dokumentasi 
Setiap fasa akan didokumentasikan. Ia scbenamya berjalan sepanjang projck 
dibangunkan. Ianya dilakukan secara formal atau informal dalam bentuk pengumpulan 










1.7 Organisasi Bab 
Bab 1 : Pengenalao 
Menerangkan secara ringkas mengenai web kiosk yang akan dibangunkan. la 
merangkumi pengenalan ringkas projck. pcmasalahan, rasional projck, objcktif, skop 
projek, perancangan projek dan sinopsis ringkas setiap bab yang dinyatakan di dalam 
la po ran ini. 
Bab 2 : Kajian Literasi 
Dalam bab ini , penerangan berkenaan maklumat-maklumat yang d~perolchi daripi1du 
proses pengumpulan maklumat, definasi tajuk projek dan sintesis yang dibuut. 
Bab 3 : Metodologi Sistem 
Di bahagian ini, model pembangunan sistem dipilih. Spesifikasi perisisan-pcrisian dan 
perkakasan digariskan, spesifikasi fungsian dan bukan fungsian dikenalpasti. 
Bab 4 : Rekabentuk Sistem 
Rekabentuk setiap modul dibuat serta jangkaan output yang dibayangkan Lelah 
dirangka. 
Bab 5 : lmplimentasi 
Bab ini menerangkan proses-proses yang dilakukan semasa pembangunan web ini. 
Contohnya, bagaimana setiap imej dihasilkan, pendekatan yang digunakan, pengkodan 










Bab 6 : Pengujian dan Penilaian 
Dalam bah ini, proses pengujian dan penilaian diterangkan. Di mana proses pengujian 
dilakukan berperingkat-peringkat dari unit yang kecil hingga unit yang besar 
sehinggalah kepada keseluruban projek sekaligus dan seterusnya dimuatkan ke dalam 
Internet. 
Bab 7 : Kesimpulan 
Bab ini mengandungi prestasi keseluruhan projek. Kerja yang telah dimuatkan dalam 
pembangunan projek ini, termasuklah pengalaman dan pengajaran yang diperolehi. 
masalah-masalah yang telah dihadapi dan penyelesaiannya, kelebihan dan kckurangan 





















2.1 Pengumpulan Maklumat 
Dalam proses pencarian dan pengumpulan maklumat, tcrdapat bebl!rapa kaedah 
yang digunakan untuk membangun projek ini.Berikut adalah kacdah-kacdah yang 
dijalankan: 
2.1.1 Perbincangan dan pendapat dari penyelia 
Mengadakan perbincangan dengan penyelia, iaitu Dr. Pn. Zaitun sctiap dua kali 
seminggu iaitu pada hari Selasa dan Khamis telah ditetapkan scbagai hari /masa 
perjumpaan hanya bagi pelajar-pelajar yang berada di bawah pcnycliaan beliau. Oalam 
masa perjumpaan ini, beliau memberi garis panduan serta bimbingan untuk memula, 
membangun dan menyiapkan projek supaya objektif dan tuJuan projek akan dicapai. 
Antara perkara yang dibincangkan adalah seperti cara-cara membangunkan laman ini, 
penggunaan bahasa pengkodan dan perisian yang sesuai, skop yang diliputi uleh projek, 
idea-idea baru yang boleh diselitkan dalan1 laman ini, kaedah-kcadah pengumpulan 
kehendak pengguna dan sebagainya. 
2.1.2 Kajian ke atas laman yang sedia ada 
Kajian ini memberi gambaran kasar kepada pembangunan projck dan seterusnya untuk 
merekabentuk laman web ini. Selain itu. ia juga dapat mcmbantu mendapatkan 
maklumat yang lebih mendalarn sepanjang pembangunan projek ini. Perbandingan yang 
dibuat antara laman yang sedia ada dan laman yang akan dibangunkan ini dapat 










2.1.3 Maklumat dari sumber bacaan 
Maklumat dari sumber bacaan adalah seperti majalah,buku dan suratkhabar. Maklumat 
yang dikumpul dari sumber ini amatlah berguna dalam pembangunan projek ini, 
terutamanya dalam penyediaan pelbagai resepi, petua masakan. gambar-garnbar 
masakan dan kajian ke alas kitar hayat pembangunan system (SDLC). 
2.1.4 Soalselidik 
Soalsclidik. dilakukan ke atas orang ramai/pelajar sccara rambang. setiap maklumbalas 
dititikberatkan dan dikaji dengan teliti bagi memenuhi kehendak pcngguna. la juga 
dapat membantu dalam penentuan kandungan supaya sejajar dengan skop pcmbangunan 
projek. 
2.1.5 Pemerhatian sendiri 
Meli hat sendiri bagaimana setiap/sesuatu resepi discdiakan sepcrti makanan scsuatu 
kaum dalam sesuatu perayaan dan melalui televisyen dalam program-program masakan. 
Dari sumber ini, pelbagai idea tercetus untuk menambahkan lagi maklumat ke dalam 











Untuk memahami projek ini dengan lebih mendalam lagi, definasi tajuk sccara 
terperinci perlulah dibuat tidak berlaku kekeliruan semasa pcmbangunan sistem kdak. 
2.2.1 Web 
Web adalah suatujaringan dalam Internet yang mengandungi salll atau lebih Inman web 
yang menycdiakan maklumat dan hubungan hiperteks kepada yang lain (biasanyu 
pelayan yang lain). Dalam bahasa pula, web bcrmaksud suatu lingkaran ataupun 
jaringan sarang labah-labah. Dari segi teknologi maklumat pula, web bermakna suatu 
jaringan ataupun laluan maklumat di mana maklumat-maklumat ini disambungkan dan 
boleh dicapai oleh semua orang yang melalui jaringan ini. 
2.2.2 Kiosk 
Dalam teks maklumat, kiosk adalah suatu struktur fizikal yang kccil (termasuk 
komputer dan skrin paparan yang memaparkan maklumat kepada orang yang 
melebihinya semasa pertunjukkan barangan dan masyarakat profesional). Perkataan 
kiosk ini sebe11amya berasal dari bahasa Turki dan Parsi yang bermaksud balai 
pameran. Kiosk dikenali di kalangan pelancong sebagai pameran pertunjukkan dan 
poster tayangan di tepi-tepi jalan [Randy Kual, 1999]. Menurut kamus Oxford, kiosk 
membawa maksud suatu struktur kecil yang terbuka di mana surat kahbar, makanan, 










kiosk bolehlah dikatakan scbagai suatu tempat kunjungan umum di mana m~n~ka bokh 
mendapatkan maklumat daripadanya. 
2.2.3 Information Kiosk 
Oalam konteks projek ini, ia membawa maksud suatu tempat kunjungan umum yang 
melanggan maklumat/infonnasi sesuatu tema/tajuk. 
2.2.4 Malaysian Cuisine 
Malaysian cuisine adalah makanan orang Malaysia. Makanan rak)at di Malaysia terdiri 
daripada pelbagai jenis sejajar dengan pelbagai kaum di Malaysia, terutamanya 
makanan yang berempah dan pedas. Orang Melayu dengan kuih-muih tempatan, nasi 
lemak, nasi dagang dan sebagainya. Makanan perayaan seperti ketupat, nasi him pit. 
lemang, rendang dan lain-lain. Orang India dengan tosai, roti canai, capati, nasi 
beriyani, kari ayam dan sebagainya. Makanan perayaan seperti muruku. laddu dan lain-
lain. Manakala orang Cina pula dengan makanan mereka seperti nasi ayam, kilt tiow, 
mee, sup, bubur dan sebagainya. Makanan perayaan seperti pau, kuih-muih, kuih bulan 
dan lain-lain. Terdapatjuga masakan baba-nyonya, Bumiputra dan lain-lain. lajuga 










2.2.5 Information Kiosk On Malaysian Cuisine 
Information Kiosk On Malaysian Cuisine membawa maksud suatu sistem yang 
melibatkan penggunaan perisian dan perkakasan komputer oleh pengguna untuk 
mendapatkan maklumat berkenaan dengan makanan di Malaysia. 
2.3 Konsep Web Kiosk 
Konsep web kiosk adalah meliputi penyampaian maklumat kepada pengguna. la 
tcrdiri daripada tajuk, objcktif dan paparan maklumat. Apabila pengguna rnclayari 
laman wnb ini, pengguna akan melihat kepada tajuk dan pengenalan Jaman web ini. 
Kemudian mernilih menu pilihan dengan menekan butang-butang tertentu dan 
seterusnya memaparkan mak.lumat yang dikehendaki olch pengguna. 
1----___,1111i~1 Pengenalan 
....__ __ _, 
,._ _ _,..,~1 Menu Tajuk •I Paparan MakJumat 










2.4 Perbandingan Kaedah Lain 
Terdapat beberapa kaedah lain untuk mendapatkan maklumat bcrkcnaan 
makanan Malaysia. Antaranya adalah dengan bertanyakan kepada kaum tcrtcntu. 
melalui pembacaan majalah dan buku, melihat di kaca televisyen dan mendengar radio 
mengikut waktu siaran tertentu sertajuga boleh didapati dalam bentuk cakera padat 
(CD). Perbandingan yang dibuat adalah untuk mengetahui kclcmahan dan kdcbihan 
setiap kaedah supaya laman web ini dapat dibina sebagai salah satu alternatif pcnggur.a 
untuk menJapatkan maklumat makanan dan masakan Malaysia. 
2.4.1 Bertanya sendiri 
Kaedah ini biasanya boleh diamalkan di mana kita bertanya kepadajiran dan kawan-
kawan yang berlainan kaum tentang masaka.'1 harian, tradisional dan perayaan mereka. 
Namun, kaedah ini memakan masa yang agak lama untuk mcmpdajarinya kerana 
peruntukkan masa yang sesuai meng1kut keupayaan mereka dipcrlukan. Tctapi, 
sekiranya ma~a yang sesuai diperuntukkan untuk mengctahui rl!scpi dan masakan 
tertentu, ia merupakan kaedah yang amat sesuai di mana bukan sahaja kita dapat belajar 
dari segi teori, malahan dapat mempratikkannyajuga. lni membolehkan kita lebih 










2.4.2 Majalah dan buku 
Banyak buku-buku resepi dan majalah yang dijual di pasaran juga mcrupakan salah satu 
kaedah terluas yang digunakan oleh pengguna. Contohnya, buku dan majalah seperti 
'Masakan Malaysia', 'Pelbagai Masakan Tradisional Malaysia', ·Wanita', ·Keluarga', 
'Jelita', 'Perempuan', 'Nona' dan sebagainya dapat dijadikan scbagai rujukan utama. 
Sumber-sumber ini mengandungi resepi-resepi keperluan masakan yang agak icngkap 
dcngan gambar-gambar yang menarik. Walaupun begitu. kadang-kula pcnggunu 
terpaksa melanggan sesuatu majalah setiap bulan untuk mandapatkan koleksi lengkap 
untuk sesuatu masakan tertentu. Di samping itu, buku-buku masakan juga mahal. 
2.4.3 Televisyen dan radio 
Terdapat rancangan masakan di televisyen dan radio untuk memberikan sedikit 
maklumat penerangan tentang cara masakan sesuatu makanan. Namun bcgitu, bukan 
setiap hari ianya disiarkan. Biasanya siaran dibuat seminggu sekali pada masa yang 
ditentukan dan seringkaJi ianya disiarkan pada waktu pctang. Pcndcngar boleh 
merakamkan setiap siaran dan boleh ~engikutinya kcmudian. Na11Jun, kadangkala 
pendengar tidak sempat untuk merakamnya kerana pulang lcwat dari kcrja dan masa 
siaran tidak bersesuian dengan mereka. Kaedah ini lebih sesuai untuk suri rumah tetapi 
ada kemungkinan pendengar boleh ketinggalan semasa menyalin rescpi. Ini menjadikan 










2.4.4 Cakera padat (CD) 
Terdapat pembelajaran resepi/masakan melalui cakera padat sepcrti yang tclah dibuat 
oleh pakar-pakar masakan seperti Chef Wan, Amy Beh dan sebagainya. Dal am cakera 
padat terdapat gambar video dan audio serta pengguna boleh mclihat cara-cara setiap 
masakan dibuat. Juga terdapat pelbagai petua yang diberikan oleh mercka-mereka yang 
pakar dalam bidang ini. Namun begitu, koleksi cakera padat ini mahal dan 










2.5 Analisis Soalselidik 
Dalam kajian soalselidik, satu set soalan yang terdiri daripada empat bahagian 
telah disediakan iaitu: 
A: Maklurnat Responden 
B: Pengetahuan Tentang "Malaysian Cuisine" 
C: Information Kiosk Malaysian Cuisine 
D: Cadangan dan Komen 









3. Peringkat umur 
17 tahun ke bawah 60.0% 
18-24 tahun 62.5% 
25-39 tahun 25.0% 
















Bahagian B: Pengetahuan Tcntang "Malaysian Cuisine" 














2. Kaedah/altematif yang biasa digunakan untuk mendapatkan rcscpi makanan 
Gawapan boleh lebih dari satu) 
Membaca buku/majalah/lain-lain 
Bertanya kepada orang lain 
Menonton televisyen/mendengar radio 
Melayari Internet 















Bahagian C: Web Kiosk On Malaysian Cuisine 
1. Setujukah anda jika resepi masakan di Malaysia dibina dalam benuk laman web 




2. Aspek yang pelu diberi penekanan Gawapan boleh lebih dari satu) 
Resepi masakan mengikut setiap negeri/perayaan 




Keperluan peralatan masakan 









I. Maklumat tambahan yang anda fikirkan perlu dimasukkan ke dalam laman web 
mt. 
50 peratus daripada responden mencadangkan penyediaan ruang keluhan dun cadangan 
dalam laman ini. 










2. Cadangan supaya laman web ini lebih menarik untuk digunakan Gika ada). 
65 peratus daripada responden mencadangkan agar laman ini akan disertakan dcngan 
gambar-gambar resepi yang mcnarik, antaramuka yang menarik, pcmuatan gnilik dan 
animasi, dan latarbelakang yang memberangsang. 
Daripada hasil kajian soalselidik ini, didapati bahawa sebanyak 95% orang 
bersetuju agar laman web ini dibangunkan. Oleh itu, kebarangkalian laman \.veb ini 
mendapat sambutan adalah tinggi. 
Dalam kajian ini juga didapati kurangnya pengguna menggunakan koniputcr 
scbagai altcrnatif' untuk mcncari rcscpi masaun. Dari itu, daptll uisimpulkun bahawn 
kesukaran unuk mendapatkan bahan adalah alasan yang paling munasabah yang · 
diutarakan oleh pengguna kcrana untuk mendapatkannnya mereka memerlukan koss 
yang tinggi. Kurangnya pengetahuan komputer di kalangan pengguna juga 
menyumbang kepada masaJah pencarian maklumat. 
Daripada kaj ian juga didapati aspek-aspek yang amat digcmari oleh pcngguna 
dan memerlukan penekanan yang lebih: 
1. Resepi mengikut setiap negeri/perayaan 
2. Petua masakan 
3. Aspek kesihatan 










2.6 Analisis Laman-laman Web Sedia Ada 
Sebelum laman ini dibangunkan, kajian terhadap laman-laman web scdia ada 
perlulah dibuat. Ini bagi memastikan laman web yang dibangunkan kelak dapat 
memenuhi keperluan-keperluan yang telah digariskan. 
2.6.1 Clickwok-Food and Dining Online 
Pelbagai jenis resepi terdapat di dalam laman web ini, samada tradisional atau modcn. 
la menggunakan bahasa Indonesia. Penyediaan resepi yang mudah dan ringkas. lanya 
mempunyai antaramuka yang menarik. Setiap resepi disertakan dengan gambar. Namun 
bahasa yang digunakan merupakan kelemahan laman ini kerana kebanyakkun pl!ngguna 
sukar untuk memahaminya. 
2.6.3 Malaysian and Singapore Recipes 
fa menyediakan resepi masakan Malaysia dan Singapura. Bahasa yang digunakan ialah 
bahasa Inggeris. Tulisan yang digunakan kurang mcnarik dan setiap rescpi tidak 
disertakan dengan sukatan dan gambar. 
2.6.4 Penang Insights 
Memaparkan sejarah negeri Pulau Pinang. Makanan-makanan harian dan tradisional 
masyarakat di Pulau Pinangjuga dimuatkan. la mcmaparkan makanan setiap kaum di 











Antaramuka yang menarik dan berwarna -wami. Gambar-gambar masakan dimuatkan 
tetapi terlalu padat dengan tulisan yang kecil. 
2.6.7 Citarasa Malaysia 
Pclbagai jenis masakan/rescpi Amy Beh disertakan lermasuk masakan "vege" tlan 
scbagainya. Sangat menarik dengan penampilan gambar-gambar yang berwarna-warni 
dan melazatkan. 
Banyak lagi laman-laman web yang telah dilayari dan dikaji bagi mendapatkan 
pcrbandingan dan idea baru untuk dimuatkan dalam pembangunan laman ini kelak. 
2. 7 Sintesis 
Setelah analisis dibuat, sintesis terhadap semua maklumat dicapai. Dcngan 
adanya laman web ini, ia dapat memenuhi keperluan pengguna serta dapat 
memperkenalkan makanan Malaysia kepada dunia luar. Pembangl;!nan laman ini akan 
memberi penekanan kepada antararnuka pengguna yang menarik, isi kandungan yang 
padat dan juga gambar-gambar untuk mewujudkan suasana yang lebih nyata. lsi 
kandungan serta gambar-gambar masakan akan dirujuk di laman-laman yang st!dia ada, 
buku-buku masakan, majalah dan suratkhabar. Bahasa pengantar yang digunakan 










dipertimbangkan untuk dimuatkan ke dalam laman web ini. Pembangunan kiosk ini 




















3.1 Pengenalan Analisis Sistem 
Analis1s sistem merupakan kajian mengenai metodologi yang digu11akan untuk 
pembangunan sistem ini dengan jelas dan secara terperinci. Pendekatan pembangunan 
sistem laman web merupakan pendekatan kcpada fasa-fasa Kitar I layat Pembangunan 
Sistem (SDLC). Selain itu, turut dibincangkan ialah teknik pengumpulan maklumat dan 
analisis keperluan yang terbahagi kepada keperluan fungsian dan keperluan bukan 
fungsian. Pemilihan bahasa pengaturcaraan sistcm ini turut dibincangkan s~rta 
keperluan persckitaran pembangunan sistem. 
3.2 Metolodogi Pembangunan Projek 
3.2.1 Pengenalan 
Aspek kejuruteraan perisian mcrupakan perkara yang penting bagi memastikan 
langkah-langkah pembangunan dengan teratur daan berjaya. Tujuan sesuatu model 
pembangunan adalah untuk memahami aktiviti, sumber-sumber dan halangan scmasa 
pembangunan sistem. Dengan adanya model pembangunan ini, kita akan dapat 
mengetahui mana-mana proses yang mempunyai masalah sepanjang pembangunan . 
Apabila perkara-perkara itu dapat dikesan dan diatasi, proses pembangunan akan 
menjadi lebih lancar dan efektif. Setiap model pembangunan mengandungi keperluan 










pembangunan sistem ini. Model Air Terjun dan Prototaip telah diilih sebagai model 
pembangunan. 
3.2.2 Model Air Terjun 
Numa lain bagi model ini ialah Kitar I layal Pembangunan Sistcm atau SDl.C.' . l\1ml.!I ini 
melibatkan beberapa proses pembangunan seperti yang digambarkan sebagai air tcrjun 
dari satu proses ke proses yang seterusnya. Model air terjun ditujukkan dalam 
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Berdasarkan gambarajah di atas, satu langkah di dalam proses pembangunan 
pcrlu disempurnakan sebclum langkah seterusnya bcrmula. Sebagai contoh, apabila 
kesemua keperluan telah dikumpulkan dan didokumentasikan, aktiviti rekabentuk 
sistem akan dimulakan. Biasanya, model ini digunakan untuk membangunkan sistcm 
yang tidak kompleks. 
Antara kelebihan model ini ialah ia boleh mcngenalpasti aktiviti dcngan jelas 
mcngikut turutan. Aktiviti-aktiviti di dalam pembangunan lebih mudah untuk 
dihuraikan dan pengukuran untuk setiap langkah dapat dilakukan. Oleh kcrana sistem 
ini berbentuk air terjun, maka aktivitit-aktiviti dari satu proses ke proses~ ang lain 
senang dikenalpasti jika timbulnya masalah. 
Model air terjunjuga mempunyai kelemahannya sendiri, di mana pcnerangan 
bagi setiap langkah di dalam proses ini tidak terperinci. Selain itu, ianya tidak 
mempunyai panduan untuk menangani masalah semasa pembangunan siswm. h1sa-fosa 
dalam model air terjun tidak melibatkan proses yang dibangunkan·dan j ika didapati ada 
fasa yang mempunyai masalah, barulah proses pengulangan dilakukan. Bcrikut 
merupakan huraian di setiap fasa pembangunan yang akan dilalui : 
l. Fasa Analisis 
Fasa ini merupakan fasa yang terawal. Banyak kajian yang berkaitan dengan sistem 
dilakukan. Kemudian melalui kajian yang bersesuaian, analisis dibuat terhadap kajian 










adalah untuk menentukan pembangunan laman web. Fasa ini penting bagi menjamin 
samada projek ini dapat mernenuhi kehendak pengguna. 
2. Fasa Rekabentuk 
Fasa rekabentuk merupakan satu garis panduan sebelum sesuatu sistem hcndak 
dibangunkan. Tujuan utama pada tahap ini adalah untuk merekabentuk skrin-skrin yang 
baik dengan kandungan maklumat yang padat serta kandunagn unsur-unsur grafik dan 
animasi yang menarik. In merupakan tahap yang penting dalam pembangunan laman 
web bagi mencapai tujuan. 
3. Fasa Pelaksanaan 
Pada tahap ini, pengatucaraan/pcngkodan akan dilakukan. Tujuan utama fasa ini adalah 
untuk melakukan pengaturcaraan dalarn bahasa yang telah dipilih. Sebcnamya aspek 
yang utarna daJarn fasa ini adalah mcnukarkan rckabentuk bcrdasarkan kchcndak 
pengguna kepada rekabentuk yang boleh dibaca oleh mesin. Rekabentuk sesuatu yang 
tepat dan mendalam dicapai melalui pengkodan yang cekap. 
4. Fasa Pengujian 
Fasa ini merupakan fasa yang paling penting dalam sesuatu sistcm. Dalam fasa ini 
setelah sesuatu sistem dibangunkan, ia akan diuji dengan pelbagai input. Tujuan 
utamanya ialah untuk mengesan ralat di dalam sistem yang telah dibangunkan. 










5. Fasa Penyelenggaraan 
Penyelenggaraan laman web dilakukan apabila berlakunya perubahan dalam 
persekitaran pembangunan laman web. Fasa ini memerlukan masa yang begitu panjang 
di dalam model air terjun. 
3.2.3 Model Prototaip 
Antara kelcbihan-kelebihan model prototaip ialah salah faham di anlara pembangunun 
sistem dan pengguna dapat diselesaikan kerana fungsi sistem dapat dikcnalpasti lcbih 
awal. Pembangun sistem boleh melihat keperluan yang tidak lengkap sema;:;a prototaip 
dibina. lni membolehkan pemambahan dan melengkapkan prototaip yang dibina. lni 
membolehkan pengubahsuaian kc atas sistem dilakukan. Kemudahan untuk pcngguna 
yang tidakjelas akan sistem yang hendak dibangunkan dapat dikcnalpasti. Pcmbangun 
sistem juga dapat melihat bagaimana sistem beropcrasi dari segi kcbolehlihatan dan 



















Gambarajah 3.2 : Model Prototaip 
Pemilihan dan Pendekatan Pembangunan 
Setelah menganalisa kcduaa-dua model ini, didapati bahawa penggunaan model air 
terjun dengan prototaip adalah paling sesuai untuk digunakan sebagai model untuk 
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Gambarajah 3.3 : Model Air Terjun dan Prototaip 
Secara keseluruhannya, model ini berasaskan model air terjun dan rnelibntkan 
model prototaip dalam beberapa langkah sahaja. Di dalam proses pembangunan sistem 
ini, ianya memerlukan penglibatan pengguna. Oleh sebab itu, model ini digunakan 
kerana fasa-fasa dalam model air terjun tidaka melibatkan pcngguna. Penglibatan 
pengguna ini bertujuan untuk mengenalpasti aspek-aspek yang dicadangkan untuk 
sistem adalah bersesuaian . 
Selalunya antaramuka pengguna dibina dan diuji sebagai prolotaip. Jae.Ii, 
penggunaan model ini membolehkan pengguna memhami akan cirri-ciri yang ad pada 










jelas bagaimana pengguna mhu berinteraksi dengan sistem yang hendak dibangunkan. 
Penggunan prototaip semasa rekabentuk sistem adalaah untuk menilai alternatif strategi 
rekabentuk dan mengambil keputusan strategi yang paling baik bagi sistem tersebut. 
Semasa pengujian sistem, pengsahihan kepada analisis keperluan dan pengesahan 
rekabentuk sistem perlu dilakukan. Pengsahihan akan memastikan sistem telah 
mengimplimentasikan semua keperluan. Maka, setiap fungsi sistem boleh dijejak 
semula kepada spesifikasi keperluan tertentu. 
3.2.5 Gambarajab Aliran Data 
Gambarajah aliran data juga dinamkan data flow diagram(DFD) ialah sccara grafiknya 
mcmberikan kategori proses dan aliran data daJam sebuah system. DFD menggunakan 
beberapa simbol untuk mewakili gambaran keseluruhan bagi kemasukkan data system, 
memproses dan pengeluaran data yang sejajar dengan pergerakan data di dalam sistem. 
Dalam erti kata lain, DFD mengandungi komponen sistem model di mana, ia adalah 
proses sistem data yang digunakan oleh proses tersebut, mana-mana entity yang 
berinteraksi dengan sistem dan aliran maklumat di dalam sistem. 
Dalam bahagian ini, jenis DFD yang dihuraikan ialah Gambarajah Konteks. la 
menerangkan tahap tertinggi dalarn ~Jiran data. Ia cuma menunjukkan kaitan antara 










1 . Papar respon dari pangkalan data 
~ Pengguna ... 
0 
Dapat maklumat 
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I nformation 
Carian dim enjin pencarian 
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3.3 Analisis Keperluan 
Analisis keperluan pembangunan sistem dibahagikan kepada 2 iaitu keperluan 
fungsian dan keperluan bukan fungsian. Kepcrluan fungsian ini adalah modul-modul 
yang diperlukan dan seharusnya ada dalam sistem tersebut. Manakala, kepcrluan bukan 
fungsian adalah merupakan suatu keperluan subjektif yang terdapat dalam sebuah laman 
web atau cirri-ciri yang perlu dititik.beratkan bagi kemudahan pengguna dan pihak 
pentadbir. Ini kerana melibatkan pelbagai pandangan daripada pengguna. 
Modul yang terdapat dalam analisis keperluan ini adalah dilihat dari modul 
pengguna dan pihak pentadbir. 
3.3.1 Keperluan Fungsian 
i) Pangkalan data 
• pangkalan data adalah tempat penyimpanan segala data dan capaian 
semula yang diperlukan oleh pengguna 
• maklumat yang diperlukan dikcmaskinikan olch pihak pentabir bagi 
memenuhi tahap penampungan pangkalan data tersebut 
ii) Pengiklanan elcktronik 
• memudahkan pengguna mencapai laman web pada alamat www yang 










iii) Pencarian elektronik (search engine) 
• memudahkan pencapaian dan pencarian maklumat oleh pcngguna tanpa 
menggunakan butang-butang navigasi yang ditawarkan 
• ini juga menunjukk.kan sebuah sistem yang mesra pengguna 
iv) Pelayar elektronik 
• membenarkan capaian halaman paparan demi paparan dengan 
menggunakan FTP atau link pelayar laman-laman web yang lain 
• memudahkan pengguna mencapai maklumat tanpa mengelirukan 
v) Perolehan elektronik 
• ini merupakan maklumbalas daripada pengguna kepada pihak pentadbir 
dan dari pihak pentadbir kepada atau antara pengguna sesama sendiri 
• ini menunjukkkan bahawa sistem adalah interakif 
3.3.2 Keperluan Bukan Fungsian 
i) Antaramuka mesra pengguna 
Menyediakan butang-butang navigasi yang membolehkan antaramuka pengguna dapat 










Sistem dibangunkan dengan menggunakan peringkat-peringkat modul di mana sistem 
ini dibangunkan secara berasingan dan digabungkan bagi memudahkan sebarang 
pengubahsuaian dan pertukaran prototaip. 
iii) Aplikasi seoibina 
Pembangunan rckabentuk yang tclah dicadangkan oleh modul prototaip selepas 
beberapa pertukaran prototaip bagi mcmenuhi keperluan dan kepcntingan pengguna. 
iv) Keselamatan 
Membenarkan hanya pencapaian pada paparan pengguna sahaja bagi pelanggan yang 
melayari laman web ini daan tidak boleh menukar sebarang data. Bahagian pihak 
pentadbir seperti pangkalan data tidak boleh dicapai oleh pengguna kecuali pihak 
pentadbir sendiri bagi mengelakkan sebarang pengubahsuaian atau kemusnahan data. 
v) Masa tindakbalas 
Masa dan capaian data pada pangkalan data yang diperlukan adalah cepat dan pantas. 
Ini bagi mengelakkan kebosanan pada pengguna. 
vi) Ketepatan 












Membenarkan pengguna perolehi data dan maklumat pada bahagian tertentu sahaja 
dengan mudah. Maka, pengguna akan memperolehi paparan seperti yang dikehendaki. 
viii) Kebolehpercayaan 
Sistem ini sentiasa dikemaskinikan oleh pihak pentadbir bagi memastikan pengguna 
mer.dapatkan informasi terkini dan lerbaik. 
ix) lnteraktif/Komunikasi 
Membenarkan maklumbalas antara pengguna dengan pihak pentadbir. 
x) Ketersediaan 
Menyokong persekitaran pembangunan dengan membenarkan pengguna melayari 










3.4 Pemilihan Perisian dan Perkakasan 
3.4.1 Perisian 
Berikut adalah perisian yang digunakan dalam membangunkan sistem ini. Ini 
tennasuk pengaturcaraan untuk bahagian pelanggan dan pelayan iaitu skrip pelayan 
serta pangkalai1 data. 
i) Active Server Pages (ASP) 
Merupakan teknologi Microsoft bagi membangunkan laman web yang dinamik dan 
''built-in object" digunakan untuk simpan dan terima pembolehubah dari pengguna. la 
juga merupakan teknologi fleksibel yang melaksanakan rekabentuk halaman mudah 
kepada kompleks dengan membenarkan penyokongan lebih dari satu bahasa 
pengaturcaraan seperti Javascript dan Vbscript. Ia adalah halaman HTML yang 
mengandungi skrip pelanggan-pelayan. Aplikasi yang boleh digunakan dengan ASP 
adalah memaparkan rekod dari pangkalan data. 
ii) VbScript 
Merupakan bahasa pengaturcaraan skrip pelayan. Pelaksanaan sistem adalah bergantung 
kepada penyudahan kod yang digunakan. Sekiranya terdapal ralat, amaran akan 










iii) MS Access 2000 
Ms Access adalah perkakasan dalam Office 2000 yang membenarkan pengguna 
menukarkan data kepadajawapan dan kongsi maklumat terkini. Data berjadual dari 
Excel dipindahkan kepada Access dan dipaparkan pada web dalam format HTML. Ini 
digunakan sebagai pangkalan data sistem. Kesemua data akan disimpan ke pangkalan 
data dan akan dicapai semula oleh pengguna. 
iv) Ms Front Page 2000 
Berfungsi sebagai editor untuk meghasilkan antaramuka pengguna. la memudahkan 
penghasilan web seperti dengan hanya buat pilihan pada butang yang disediakan sahaja. 
Perisian ini amat sesuai untuk membina paparan laman web kerana bersifat mesra 
pengguna yang berkonsepkan 'What You See Is What You Get' (WYSIWYG). 
3.4.2 Perkakasan 
Keperluan sistem merupakan nadi utama bagi pembangunan sistem kerana 
membenarkan sistem itu dilarikan dan dicapai untuk kegunana pengguna serta 











Bagi laman ini, keperluan sistem yang diperlukan adalah: 
i) Sistem pengoperasian 
Penggunaan sistem pengoperasian tetingkap (windows operating system) yang 
digunakan dengan meluasnya di pasaran jika dibandingkan dengan yang lain. Untuk 
laman ini , Windows 98 telah digunakan. 
ii) Konfigurasi Perkakasan 
• Intel Pentium II l 66Mhz 
• Ingatan I 5MB RAM 
• Pemacu cakera liut (3.5" 1.44 MB) 
• Cakera keras 2.1 GB 
• 15' inci monitor 
• Tetikus 
• Papan kekunci 
• Modem 56K 
• Pencetak berwarna 
• 
iii) Internet Explorer 5.0 (IE) 
Pelayar web ini digunakan untuk paparan aplikasi sebenar maklumat pada www. 
Pemilihan pelayar ini adalah kerana boleh menyokong pelbagai arahan dan kod aturcara 
yang digunakan bagi membolehkan penterjemahan sumber multimedia dari kod HTML. 
iv) Personal Web Server (PWS) 
Merupakan perisian yang terpenting untuk menjalankan fungsi pangkalan data 










bertindak sebagai pelayar web sendiri. Alamat Internet Protocol (IP) yang memberikan 
komputer yang menjadi pelanggan adalah 127.0.01. PWS ini adalah ideal untuk 
membangun, menguji dan mempersembahkan aplikasi web dengan sokongan 





















4.1 Pengenalan Rekabentuk Sistem 
Rekabentuk adalah proses kreatif yang memerlukan pemahaman d~m kebolehan 
semulajadi perekabentuk bagi menukar masalah kepada sesuatu bentuk penyelesaian. Ia 
mestilah dilatih dan dipelajari berdasarkan pengalaman dan mengkaji sistem yang sedia 
ada. Merekabentuk sistem merujuk kepada proses bagaimana sistem keperluan yang 
telah digariskan semasa fasa analisis. 
4.2 Rekabentuk Antaramuka Pengguna 
Antaramuka yang akan dihasilkan mestilah dibina dengan baik dan menarik 
supaya ia dapat menarik minat pengguna menggunakan sistem di samping keselesaan 
semasa menggunakannya. 
Dalam proses merekabentuk, ia dilakukan secara manual oleh pembangun 
sistem di mana lakaran kasar setiap modul disertakan. Setiap butang dan ikon serta 











4.3 Rekabentuk Skrin Modul 
Berikut adalah lakaran kasar skrin-skrin penting dalam laman web ini: 
[ Tajuk 
Huraian ringkas tentang tujuan 
pembangunan laman ini dan serba 
sedikit mengenai pembangun laman 
Modul 4.1: About Us 
Halaman ini adalah sebagai halaman mengalu-alukan pengguna laman ini. lanya 
mengandungi penerangan mengenai tujuan dan profail pembangun laman ini. la juga 





















I luraian ringkas 
dengan gambar 
setiap menu 
Modul 4.2 : Home 
Modul ini mempunyai 3 seksyen iaitu senarai menu, enjin pencarian dan 
penerangan ringkas setiap menu. Dalam modul (antaramuka) ini, senarai menu yang 
berhiperteks telah dimuatkan untuk mcnghubungkan ke halaman seterusnya. Enjin 
pencarian adalah untuk mempercepatkan lagi proses pencarian maklumat yang 
























Modul 4.3: Introduction 
Modul ini adalah sebagai pengenalan kepada laman web ini i~itu penerangan 
tentang kandungan laman ini, gambar-gambar resepi, maklumat yang boleh didapati, 


















Klik pada titik 
pada peta 
Malaysia untuk 
link ke halaman 
berkaitan 
Modul 4.4 : Inhouse Cuisine 
Modul ini mempunyai 2 bahagian pada halaman berlainan iaitu modul-modul 
Native Foods dan modul Festival Foods. Modul pengenalan Inhouse Cuisine adalah 
tentang negeri-negeri di Malaysia dan masakan khas negeri tersebut. Ia termasuk sedikit 
sejarah negeri itu, kaum yang tinggal dan masakan tradisional dan moden. 
Sahagian modul Native Foods menerangkan tentang maklumat yang sama 
seperti modul pengenalan ianya tetapi lebih spesifik. 
Sahagian modul Festival Foods mempunayi senarai perayaan yang disambut di 





















pen ycd iaannyu 
berserta gambar, 
kalori, ukuran dan 
sebagainya. 
Modul 4.5 : Recipes 
Modul ini membincangkan tentangjenis-jenis makanan bersama cara 
penyediaannya. la disusun mengikut makanan perayaan. negeri dan bangsa ((ndia, 
Melayu, Cina dan scbagainya). Cara penyediaan disertakan dengan gambar masakan 
itu. Teknik penggandaan ukuran bahan masakan juga dinyatakan. Untuk pengguna yang 
sukar mendapatkan ukuran bahan masakan, satu carta ukuran dengan pelbagai unit 
























Modul 4.6 : Medi-Food 
la membincangkan tentang kebaikan sesuatu makanan untuk kesihatan dan 
bagaimana ianya boleh menghindari penyakit. Contohnya, halia baik untuk 
batuk/selesema dan seumpamanya. Ia juga disertakan dengan cara-cara menjaga 


















Modul 4.7: Spicy Stuffs 
Modul ini adalah untuk memperkenalkan pelbagai jcnis rempah-ratus yang 
digunakan semasa memasak makanan Malaysia. la membincangkan kegunaan, nama 

















Modul 4.8 : Utensils 
Modul ini menerangkan tentang peralatan yang digunakan semasa memasak 
makanan Malaysia. Contohnya. kuali, sudip dan lain-lain. Kcdua-dua pcralatan 
tradisional dan moden dihuraikan bersama gambamya. 
Tips & Hints 
Huraian petua masakan 
Modul 4.9 : Tips & Hints 











Ruang untuk menaip cadangan I 
respon oleh pengguna 
Modul 4.10: Feedback 
Modul ini membenarkan pengguna menghantar respon mengenai laman ini atau 
cadangan-cadangan yang membina untuk mempertingkatkan keberkesanan laman web 
ini. Respon yang diharapkan adalah seperti tip masakan, cadangan untuk menambah 
"features" laman ini dan sebarangan kritikan yang lain. Maklumbalas yang dihantar 
akan dipaparkan pada halaman yang berlainan jika pengguna lain ingin melihat respon 


















































Pada mulanya, apabila pengguna melayari web kiosk ini mereka akan bertemu 
dengan skrin pendahuluan di mana terdapat kata-kata aluan dan pengenalan kepada 
laman ini. Seterusnya skrin modul menu utama boleh digunakan oleh pengguna untuk 













5.1 Implementasi Sistem 
Pengenalan 
Jmplimentasi sistem pada fasa pembangunan yang memerlukan pembangunan 
untuk menukarkan rekabentuk sistem kepada kod aturcara. lni keran'a untuk 
menghasi lkan aplikasi sistem yang sebenarnya. Sistem laman web Malaysian Cuisine 
ini dibangunkan dengan menggunakan kaedah model prototaip dengan model air terjun. 
Maka, fasa pembangunan akan diulang kal i dengan menggunakan peringkat-peringkat 
modul hingga menghasilkan sistem yang berfungsi dengan baiknya. 
Dalam bab ini, beberapa contoh kod aturcara laman web Malaysian Cuisine yang 
penting telah dilampirkan. Ini untuk memberikan pendekatan lebih dekat mengenai 
bahasa pengaturcaraan terdiri daripada bahasa pelanggan, pelayan dan pangkalan data. 
5.2 Aturcara Sistem 
5.2.1 Skrip pelanggan 
Bahasa skrip pelanggan yang digunakan dalam laman web Malaysian 
Cuisine ini ialah HTML dan Javascript. Kedua-dua bahasa ini dipilih kerana mudah 
difahami dan digunakan dengan adanya bantuan editor laman web sediada seperti 
Microsoft Frontpage. 
Pemprosesan skrip pelanggan cepat dari segi tindakbalas dan tanpa perlu 
menunggu hingga rangkaian terakhir pada masa pengguna bertindakbalas dengan 










pelanggan untuk feedback. Kod aturcara yang lengakap dilampirkan pada bahagain 
apendiks . 
.. Edt_ .. 
tm > 
<head> 
<meta http-equ1v•"Conum:-rype" content• "text/html; charset•w1nc;lows- 12H"> 
<meta name•"G5.NeRATOR" conunt•"M1crosoft FrontP19e A. O"> 
<n1eu name•""Progtd'" content•"FrontP&ge. Editor .1>oc1111ent ""> 
<t1t1e>we1c0111e To Nal1ys11n cuh1ne</t1t1e> 
</head> 
<body> 
<table cel1Sp&cl"9•"0" cel1Paddlr19•"0" wldl:h•"lOOX" bo<"der-·o•> 
<eapt1on><110g src• "210d1v. gif" border···o· wldth•'"HO" he19ht• "60"> 
<table cellspacing· ·o·· cols•"l"" ce11Padd1nq•"O" width• 90X" background •'"f11e:///C:/copy%2~ 
<tbody> 
<tr> 
<tC><eenrer><1mg he1ght•""1S" src•"space.Qlf" "'1dth•"'lS"> 




~~1!Hgn•"center"><1•g 5rC• "211dlv6.g1f" border - ·o· w1dtn•"300" height • S0"></1 
<div al1gn.·c~nter"> 
<dt><1mg src•"2md1v. 91t•• border···o·· width• ·Ho' lwl1ght•"60""></dt > 
</d1V> 
</dh 
<P a 11gn• "center "">&nbsp; </p> 
<P ali9n•"cl'me1 "><font f•<~···cur-11 Nr·· ~lze."6" cul..,..".,llOOOOO">Wt-h1me 
To Malays ian cuhine</font></P> 
<P al1gn•"center"><111g src• "211gn2.1pg" border- ·o· w1dth• "270" he~t· .. 310">< 
<p al1gn°"cenur"><1ong src•"2ood1v.g\f" border • "O wldth•"•so· ne1 t•"60"></p 
<p a1111"•"center"'><111g src• "<ft'Cl1v6.¥1f" border- ·o· w1dth•"300" he yht • "S0"></1 
~~1!11gn."c•nter">&nb<p: <lmg src-· lld1vs.g1f" bord&r•"O" wldth•"l 6" height• 




5.2.2 Skrip pelayan 
Bahasa skrip pelayan melayan permintaan fail dari Jaman web, manakala 
pelayar hanya menerima fail tersebut. Pelaksaan lamn web yang dinamik dengan 
menggunakan ASP supaya senang untuk persekitaran skrip pelayan dilaksanakan. ASP 
membenarkan skrip pelayan dibina dengan HTML biasa dan dihantar kepada mana-
mana pelayar web seperti Internet Explorer. Skrip pada laman web pelayan memerlukan 
input untuk memberikan keputusan kepada permintaan pengguna untuk mencapai 










pemprosesan dilaksanakan. Rajah menunjukkan contoh skrip aturcara mukasurat ASP 
yang digunakan dalam sistem . 
•• 





<.-:ta ht.t.p-equiv•"Content-Type" cont.ent••t.e1Cc./htanl; oh•r••t•utndov••l2 
<t lt. l•>FeedlSao>c</ t. t tle> 
</head> 
<bodv> 
<p al1qo••ce:ntec•><b><to.nt. t.ca:••Ve:rdana• •11e•"S•>l!nt.er Your '••dl•o~ 
<p> 
<tont. :tace•-Veccsana .. etz.e•"" 1 "> 
.. 
'Option. rxpllctc. 
~•pon.e. Exp1ce9 • -1000 
..... .......................................... , ..................... . 
•et dbConn • Seever .Crc•t.ect>3ect. (".I.DODI .Connect a.cn""f~ 
•et ca • secV-ec .. Creeteet>Ject. (•1000•. •~ore.et •t 
ConSt.c • •t'JtIVfR•(lh..cro•ott .A.cce•• Oc1vec ( • ,mdb)); oeo-• ' Ser 
pSln • lS ..::J 
·-M•-L , .. Nol 
5.3 Pembangunan Pangkalan Data 
Pangkalan data bagi laman web ini dibangunkan dengan menggunakan MS 
Access 2000. Capaian data pada pangkalan data dilakukan dengan kaedah DSN-
Connection.Jni dicapai terus kepada pangkalan data tanpa melalui sumber data. Capaian 
data dibuat dengan membaca fail yang diperlukan memalaui URL, secara langsung 
dapat menjimatkan masa capaian. Keselamatan penggunaan kaedah ini ialah 










sekiranya terdapat tool ODBL- Data Sources-32 bits dan dipaparkan pada tetingkap 
sahaja. Ini ditunjukkan seperti dibawah: 
'.J"'1M"ro~oltAtt,..,, r'l'""'' f-thU-) • ", i•.-. 
54 hey nice p191 
5.4 Kesimpulan 
Pembangunan sistem terhasil daripada rekabentuk sistem yang 
diimplimentasikan dengan penggunaan kod aturcara. lni dibahagikan kepada 3 bahagian 
pengaturcaraan iaitu skrip pelanggan, skrip pelayan dan pangkalan data. Selepas fasa 
pembangunan dilaksanakan diikuti dengan fasa pengujian. Sekiranya terdapat 
perubahan dan pembentukan fasa pembangunan dilaksanakan semula. Kemudian diikuti 
dengan fasa pengujian semula. Fasa pembangunan ini diulang beberapa kali bagi 






















6.1 Pengujian Sistem 
Pengenalan 
Sistem yang telah dibangunkan akan menjalani fasa pengujian bagi 
memastikan tiada masalah yang timbul kemudian selepas fasa penghasilan 
sistem. Pada fasa ini, sistem akan diuji bagi memastikan tiada ralat berlaku. 
Sekiranya ralat dikenalpasti, pembetulan akan dilakukan dengan segera. 
Perubahan sistem juga akan dilakukan bagi memastikan sistem berjalan lancar. 
6.2 Jenis-jenis Pengujian 
i. Pengujian Black Box 
Pengujian jenis ini tidak memerlukan pemahaman tentang 
fungsian kod aturcara. Data yang akan ditentukan berdasarkan kepada keperluan sistem 
melaksanakannya. Ini hendaklah bersesuaian dengan kombinasi data sebagai input. Jika 
keputusan diperolehi dari set data digunakan sama dengan keputusan yang dijangkakan, 
maka kesirnpulan diperolehi iaitu kod aturcara berfungsi mengikut keperluan sistem. 
ii Pengujian White Box 
Bagi pengujian white box, pemahaman tentang kod aturcara 
diperlukan. Ujian data (data testing) digunakan untuk setiap kod dalam komponen 
sistem diuji. lni dibandingkan dengan keperluan yang dijangkakan, jika sama, kod 










iii. Pengujian Bottom-Up 




6.3 Jenis-jenis Ralat 
i. Ralat sinteks 
Ralat yang disebabkan oleh kesalahan tatabahasa dan format dalam 
pengaturcaran. lni dapat dikesan oleh pengkompil. Contoh: 
-pembolehubah tidak diisytihar 
-nama data tidak sah 
-ejaan salah pada pembolehubah/data 
ii. Ralat logik 
Ini disebabkan oleh ketidakfahaman keperluan atau algoritma hingga 
menyebabkan keputusan yang dipaparkan salah. Contoh: 
-semasa pengguna menjawab soalan dan undi pada e-soal selidik, keputusan yang 
dipaparkan adalah sama seperti sebelumnya atau salah. 
iii. Ralat masa-larian 
Ralat dikenalpasti semasa aturcara dilaksanakan tetapi tidak dapat 










-output data pada ruangan paparan bulletin tidak sama dengan apa yang pengguna 
input pada borang yang disediakan. 
iv. Ralat Semantik 






6.4 Ujian Sistem 
pemyataan pertama tidak di lakukan teUtpi terus kepada 
pemyatan kedua 
Pada pengujian ini, sistem akan dibahagikan kepada 3 peringkat untuk 
melaksanakan ujian mengesan ralat. 
6.4.1 Pengujian modul 
Setiap modul pada sistem akan diuji secara individu. lni akan dilakukan supaya 
ralat-ralat kecil dapat dikenalpasti dan diperbetulkan. Ketujuh-tujuh modul bagi 
sistem akan diuji termasuk kemampuan memaparkan mukasurat atau maklumat 
yang dipnta oleh pengguna. Ini termasuk penggunaan butang-butang yang 
sediadaa pada stiap modul itu seperti butang "submit" yang membenarkan 










disimpan ke dalam pangkalan data. Butang "reset" untuk membenarkan 
pengguna membatalkan semua data yang dimasukkan pada borang. 
Butang-butang lain seperti 'back' ialah untuk membenarkan capaian kepada 
bahagian sebelumnya, manakala butang 'home' kembali kepada maklumat 
laman utama dan 'enter' untuk keputusan capaian maklumat yang dipinta. 
6.4.2 Pengujian Integrasi 
Selepas pengujian setiap modul selesai, pengujian integrasi dilaksanakan. Ujian 
ini bagi memastikan pengguna boleh mencapai dari satu modul kepada modul lain tanpa 
penghantaran parameter. lni dilaksanakan dengan adanya hyperlink antara setiap modul 
system. Dengan ini pengguna boleh memiliki apa sahaja modul yang diingini tanpa 
bergantung pada fungsi satu sama lain. 
6.4.3 Pengujian Sistem 
Pada peringkat pengujian ini, ssitem bersedia untuk melaksanakan 
peroperasiannya. Ssitem diuji buat kali terakhimya bagi memastikan tiada ralat ditemui. 
Sistem diuji dengan pengguna uji (end user) bagi mendapatkan maklumbalas terhadap 
system mengenai kelancaran dan ketepatan capaian. Bilangan pengguna yang 











Peringkat pengujian bagi satu system amat penting bagi memastikan ralat dapat 
dikenalpasti dan diperbetulkan pada peringkat awal lagi. Ini amat penting dalanm 
penjimatan masa dan tenaga pembangun sendiri. lni dijalankan selepasjenis-jenis 
pengujian dan ralat yang dijangkakan dikenalpasti. Secara keseluruhannya, pengujian 
sistem terbahagi kepada 3 peringkatiaitu pengujian modul , pengujian integrasi dan 
pengujian sistem. Pada peringkat pengujian sistem, end user diperlukan untuk meguji 






















Oalam bab ini, perbincangan berkenaan dengan beberapa perkara dibuat, seperti 
kelebihan dan kekurangan system kiosk ini serta cadangan atau perancangan di masa 
hadapan. 
7 .2 Kelebihan Sistem Kiosk Makanan di Malaysia 
Antara kelebihan yang dapat dinilai di dalam web kiosk ini adalah sepert1 
penggunaan bahasa yang mudah serta penampilan gambar setiap rcsepi yang 
memudahkan pengguna web kiosk ini. 
a) Penerangan yang ringkas 
Isi kandungan setiap resepi dan menu ditul is dengan menggunakan bahasa yang 
mudah dan ringkas. Penggunaan jenis tulisan yang biasa dan mempunyai latarbelakang 
yang terang memudahkan pengguna membaca setiap isi kandungannya. lsi kandungan 
adalah berpandukan buku-buku resepi dan majalah-majalah serta laman-laman web 
yang lain yang telah dikumpul oleh pembangun. 
b) Penggunaan imej/gambar 
Imej dan gambar bagi setiap resepi disertakan agar ia dapat memberikan 
gambaran kepada pengguna tentang resepi sebenar dan membolehkan pengguna 










c) Penerangan tambahan 
Penerangan tambahan mengenai makanan harian sesuatu mai::yarakat di 
sesebuah negeri dan perayaan juga disentuh agar memanfaatkan pengguna dari luar 
Negara. 
d) Penggunaan yang mudah 
Pengguna dapat melayari setiap halaman di dalam sistem ini dengan mudah. 
Penguna tidak perlu mengikut turutan halaman yang ditetapkan. Penyediaan menu 
utama yang dibina menggunakan bingkai dapat membantu pengguna untuk kembali 
kemana-mana halaman dengan mudah apabila berada di menu utama. Di samping itu, 
masa tindakbalas yang tidak terlalu lama dan tidak membebankan pengguna. 
e) Penggunaan enjin pencari 
Penggu.1aan enjin pencari dapat mencari maklumat dalam web itu dngan cepat 
dan mudah. 
f) Penggunaan borang maklumbalas(feedback) 
Penggunaan borang maklumabalas dapat digunakan oleh pengguna untuk 
menghantar dan meluahkan segala kepuasan dan ketidakpuasan, resepi dan apa sahaja 










g) Pembekalan nama rempah-ratus, peralatan dan petua masakan Malaysia 
Gambar setiap rempah yang digunakan dalam masakan Malaysia disertakan 
sedikit penerangan. Laman ini juga disertakan dengan peralatan masakan yang 
digunakan oleh pelbagai kaum di Malaysia dan petua masakan juga diselitakan. 
7 .3 Kekurangan Sistem Kiosk Malaysian Cuisine 
Antara kekurangan yang terdapat di dalam web kiosk ini adalah dari segi 
kandungannya yang masih boleh dikembangkan lagi. 
a) Kandungan yang masih boleh ditambah 
Isi kandunagn di dalam sistem kiosk ini adalah mencukupi, namun masih 
terdapat resepi-resepi yang lain yang boleh dimuatkan kedalamnya. Contohnya resepi 
kuih-muih tradisional pelbagai kaum terutamanya hidangan hari perayaan dan 
sebagainya. Dengan itu ia dapat menarik lebih rarnai pengunjung ke laman web ini. 
b) Saiz untuk setiap hidangan tidak dijelaskan 
Sekiranya saiz hidangan untuk setiap resepi disertkan, ini dapat membantu 
pengguna untuk menganggarkan kuantiti bahan yang perlu disediakan sekiranya 










c) Tiada keupayaan untuk meogubah ukuran 
Misalanya, pengguna tidak boleh mengubah ukuran dari cawwan ke kilaogram 
dan sebagainya. Walaubagaimanapun, satu carta ukuran disertakan untuk memudahkan 
pengguna melihat ukuran semasa pengubahan ukuran dibuat. 
7.4 Cadangan Masa Hadapan 
Setelah pemerhatian dan penilaian dibuat, beberapa cadangan untuk 
mempertingkatkan lagi sistem kiosk ini di masa hadapan telah dikenalpasti. Antara 
perkara yang dicadangkan ialah menambah isi kandungannya, menambah modul resepi 
dari pengguna, menyatakan saiz hidangan, memasukkan modul resepi yang dicari oleh 
pengguna dan lain-lain lagi. 
a) Manambah isi kandungan 
Membuat kajian dan menyusun semula isi kandungan supaya maklumat baru 
dapat disertakan ke dalam sistem kiosk ini. Contohnya, penambahan modul untuk resepi 
tradisional bagi menarik minat pengguna untuk menggunakan web kiosk ini. 
b) Modul resepi sumbangan pengguna 
Dengan adanya modul ini, penambahan resepi ke dalam sistem kiosk ini dapat 











c) Menulis saiz hidangan 
Saiz hidangan bagi setiap resepi yang dicari oleh pengguna tidak ada dalam 
senarai yang disediakan oleh pemba11gun sistem ini. Oleh itu, dengan adanya modul ini, 
ia dapat membantu pengguna untuk mendaptkan resepi yang dikehendaki. Pengguna 
lain dapat membantu dengan menghantar e-mail kepada pembangun atau e-mailkannya 
terus kepada pengguna yang memerlukannya. 
d) Memasukkan audio/visual 
Dengan adanya audio/visual, ia dapat menarnbah lagi pemahaman terhadap 
penyediaan setip resepi. la juga dapat menunjukkan cara-cara memasak kepada 
pengguna dengan lebih berkesan. 
7 .5 Masalah dan Penyelesaian 
Terdapat beberapa masalah yang dihadapi semasa membangunkan sistem kiosk 
ini. Oleh itu, penyelesaian tertentu perlu dibuat agar sistem kiosk ini dapat dijayakan. 
Antara pemasalahan itu adalah kesukaran untuk mendapatkan gambar-gambar resepi 
yang dipaparkan darn membuat pemilihan imej serta pemilihan corak hisan. Berikut 










a) Kesukaran meodapatkan gambar-gambar resepi 
Ada sebahagian resepi diperolehi dengan melawat pelbagi laman. Ada 
sebahagian resepi tidak disertkan denhgan garnbar keran kesukaran untuk rnendapatkan 
gambarnya. 
b) Pemiliban imej dan latarbelakang yang sesuai 
Menghias suatu laman web memerlukan daya kreativiti yang tinggi dan 
pengetahuan yang luas terhadap aktiviti ini dan citarasa serta psikologi pengguna adalah 
perlu dititikberatkan supaya pengguna tertarik dan tidak membebankan penngguna 
untuk menunggu lama untuk mendapatka paparan imej/gambar halaman tertentu . 
. 
Penyelesaian: setiap halamn dihias sederhana dan ringkas. Pemilihan imej yang mudah 
seperti yang berasaskan butang dan bingkai yang mudah u ntuk pengguna gunakan . 
c) Penggunaan ASP 
Penggunaan bahasa pengaturcaraan ASP yang menggabungkan HTML, 
VBscript dan JavaScript amat menyukarkan kerja-kerja pautan ke pangkalan data. 
Penyelesaian: banyak skrip pengkodan didapatkan dari laman-laman web. Kebanyakkan 
halaman hanya menggunakan HTML dan bahagian feedback dan enjin pencarian 










d) Skop tesis besar 
Skop tesis yang besar menyukarkan kerja-kerja pembinaan laman ini. 
Ini kerana penghadan resepi-resepi terpaksa dibuat keran banyak resepi tidak dapat 
dimuatkan. 
Penyelesaian: Resepi-resepi tidak diatur mengikut turutan abjad tetapi dimuatkan secara 
rawak. 
e) Penghosan laman web 
Penghosan lamn web menjadi sukar kerana kebanykkan imej/gambar tidak dapat 
dibuka apabila dihoskan. 
Penyelesaian: Terpaksa mencari kod-kod yang sesuai untuk membolehkan penghosan 
dibuat. 
7.6 Kesimpulan 
Web kiosk Malaysian Cuisine dibangunkan sebagai satu alternative kepada 
orang ramai selain adaripada sumber-sumber sediada seperti buku, majalah, televisyen 
dan radio serta CD yang dapat menarik lebih ramai pengguna terutama mereka yang 
sibuk untuk meluangkan masa belajar memasak. Web kiosk ini juga memberi capaian 










Keseluruhannya, projek ini merangkumi setiap cabang ilmu yang telah dipelajari 
sepanjang Kursus Sarjana Muda Sains Komputer (MIS) yang melatih setiap penuntut 
untuk menggunakan segala pengetahuan dan kemahiran yang ada. Projek ini telah 
membantu membina kematangan berfikir terutamanya dari segi menangani setiap 
masalah yang muncul serta memberi pengalaman bagaimana menguruskan suatu projek 
dan juga membina keyakinan diri untuk menghadapi dunia sebenar. Di samping itu, 
diharapkan projek ini dapat melahirkan insane yang celik maklumat serta mampu 
membantu pengguna mempelajari bagaimana memasak serta mendapat tahu kelebihan 
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Borang Soalselidik: Pembinaan Laman Web Tentang Makanan Di' Malaysia. 
Bahagian A: Maklumat Responden 




















17 tahun ke bawah 
18-24 tahun 
25-39 tahun 
























Bahagian B: Pengetahuan Tentang "Malavsian Cuisine" 
I. Tahap pengetahuan tentang makanan/masakan Malaysia 
Tinggi 0 
Sederhana D 
As as D 
Tidak tahu langsung D 
2. Kaedah/altematif yang biasa digunakan untuk mendapatkan resepi makanan 
(jawapan boleh lebih dari satu) 
Membaca buku/majalah/lain-lain 
Bertanya kepada orang lain 
Menonton televisyen/mendengar radio 
Melayari Internet 













Babagian C: Web Kiosk On Malaysian Cuisine 
1. Setujukah andajika resepi masakan di Malaysia dibina dalam benuk laman web 
sebagai salah satu altematif sumber resepi makanan selain dari sumber-sumber yang 
sedia ada? 
Setuju 0 
Tidak setuju 0 
2. Aspek yang pelu diberi penekanan Oawapan boleh lebih dari satu) 
Resepi masakan mengikut setiap negeri/perayaan O 
Gambar-gambar rempah ratus O 
Petua masakan O 
Carta kalori O 
Tip kesihatan 0 
Keperluan peralatan masakan O 
Bahagaian D: Cadangao dan Komen 
Sila isikan respon untuk soalan di bawah. 
1. Maklumat tambahan yang anda fikirkan perlu dimasukkan ke dalam laman web 
ini. 





















Web Kiosk ini merupakan satu rujukan alternatif selain daripada yang sediada 
seperti buku, majlah, televisyen dan radio serta cakera padat. Di dalam web kiosk ini, 
setiap resepi disertakan dengan gambar untuk rujukan pengguna. Resepi yang dipaparkan 
adalah hasil dari koleksi pembangun web kiosk ini . Penggunaan bingkai menu 
memudahkan pengguna memlilih tahuk-tajuk yang dikehendaki dengan cepat. Panduan 









Web Kiosk ini adalah merupakan satu aplikasi yang berasaskan Internet dan 
hanya boleh digunakan menerusi Internet. Oleh itu, pastikan komputer disambungkan 
kepada talian Internet dan mempunyai perisian dan perkakasan minimum yang 
diperlukan bagi mencapai web kiosk ini seperti di bawah: 
• Intel Pentium II 166Mhz 
• OS - Windows 98 
• PWS 
• Ingatan 1 SMB RAM 
• Pemacu cakera liut (3.5" 1.44 MB) 
• Cakera keras 2.1 GB 
• 15' inci monitor 
• Tetikus 
• Papan kekunci 











Web Kiosk ini mengandungi halaman "about us" sebagai halaman selamat datiing 




































Capaian Kepada Sistem 
Setelah komputer disambungkan kepada talian Internet dan pelayar Internet 
diaktifkan, alamat URL perlu ditaipkan pada bar alamat bagi Internet Explorer 
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Halaman" home" mengandugi peta yang berhiperl ink di mana apabila penggunar 
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Halaman "recipes" ini memaparkan tentang semua resepi bersama carta ukuran 






ffiose-Ravoured Sweet Balls In SmiDl 
2 cups castor 1Ugar 
1 litre water 
A few dropa ro1c casence 
Sift 
475gfull cream milk powder 
115g 1elf·rai1ina flour 
114 tsp bicarbonate of soJa 
2 tbtp ghee 
< • .__ __ ,,, ......... _.. - :n, 
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Spicy Stuffs 
Uu•plutp~ 
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Halaman "spicy stuffs" memaparkan tentang segala rempah ratus yang digunakan 
di dalam makanan Malaysia. 
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Halaman "utensils" menerangkan tentang barang-barang/ peralatan yang 









Hints & Tips 
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HOW To Cook Klee 
WtlQh tho •MOUnt of rico nHded. Allow 50·75 9m1 nee ptr "rving. WHh tho nco wel to 
remove hlnk and stonos, then chin wel. Put the rice In a pot and cov.r with double !he 3 
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Halaman "feedback" adalah untuk pengguna menghantar sebarang maklumbalas 
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